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Masa : L2 jaml
Jawab semua
Bahagian B.
soalan Bahagian A dan satu ( I ) soalan sahaja dari
2,
BAHAGIAN A (Jawab semua soalan)
1. (a) Apakah yang dirnaksud dengan pengalaman belajar?
(b) DalErn pengajaran matematik, pengalaman belajar yang
dipilih dapat membantu tercapainya objektif yang telah
dirumuskan
Beri.kan tiga sebab-sebab yang boleh mendukung pendapat
di atas, Anda juga boleh memperkuat pendapat anda
dengan menberi contoh-contoh yang sesuai.
(34 narkah)
(a) Huraikan pendapat anda tentang kajian School MathematicsStudy Group ( SMSG ) yang berkenaan . dengan peringkat-peringkaL tingkahlaku kognitif dalam natematik.
(b) Bandingkan kajian SMSG dengan peringkat-peringkat
kognitif daripada Benjamin S. Bloom dari segi penElajaran
dan penbeLajaran matematik.
( 34 nar)<ah )
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BAHAGIAN B (Pilih satu saoalan sahaia)
(Prc'2L2l
.adalah salah satu
digunakan dalan
"aruhan matematikt'
bahawa untuk sebarang
{ 2a + (n - 1) d }
jumlah n sebutan yang pertana
bilangan sebtttan
sebutan pertama
beza 
.
(32 narkah)
boleh menanamkan nilai "yakin
Aruhan Matematik (mathematical induction)
di antara cara-cara pembuktian yang
matematik.
(a) Nyatakan bagaimanakah car& pembuktian
dijalankan.
(b) Buktikan dengan aruhan' matematik'janjang aritmetik
Sn=
di mana;
n
2
Sn
n-
a
d
4, Huraikan bagairnanakah matematik
pada diri sendiri".
(32 markah)
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